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   A case of intrascrotal leiomyoma is reported. The patient was a 56-year-old male who 
complained of painless mass in the scrotum. He noticed the mass about 10 years ago and it 
had gradually enlarged. The mass was removed surgically. Pathohistological diagnosis of the 
specimen was leiomyoma.The literature revealed 13 cases of intrascrotal leiomyoma in Japan. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 553-555,1991)
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緒 言
陰嚢内に発生する,精巣,精 巣上体および精索と無






















レァ チ ニ ン8.5mg/dl,uA11.Omg/dl.
手 術 所見:サ ドル ブ ロ ッ ク下 に 陰 嚢部 に 皮 膚 切 開 を
加 え た.腫 瘍 は 皮 膚 との癒 着 な く,総 鞘 膜 との 癒着 を
認 め た が,鈍 的 に 剥 離 しえ た.
摘 出標 本:腫 瘍 は 大 き さ2・5x2×L5cmであ り弾性
硬 で,そ の割 面 は 黄 白色,充実 性 を 呈 して い た(Fig.1).
病 理 組織 学 的 所 見:長 紡 錘形 の 核 を有 し好 酸 性 の細
胞 質 を 持 つ腫 瘍 細 胞 が,束 状 配 列 を と り縦 横 に 交 錯 し
てみ られ る.分 裂 像 な どの悪 性 所 見 は認 め られ な か っ
た(Fig.2).





腫瘍を発生部位より精 巣上体,精 索および精巣 白膜
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